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PRELIMINARNA ISTORIJSKA B E L E Š K A SSRNJ (NARODNI 
FRONT JUGOSLAVIJE) (1945—1960) 
Vukman Boričić, Arhiv Jugoslavije, Beograd, Vase Pelagića 33. 
Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) jeste poli­
t ička organizacija radnog naroda Jugoslavije koja okuplja građane i 
g rađanke i njihove organizacije na dobrovoljnoj osnovi radi razvija­
nja njihove poli t ičke inicijative i aktivnosti za izgradnju socijalizma 
i socijalističkih druš tvenih .odnosa na polit ičkoj osnovici socijalističke 
demokratije. 
S S R N J izrastao je iz Narodnog fronnta (NF), masovnog pokreta ko­
j i je, pod rukovodstvom K P J , počeo da niče još pre rata. Naime, prva 
ideja o stvaranju Narodnog fronta kod nas ponikla je na IV zemalj­
skoj konferenciji K P J (decembra 1934, Ljubljana). 1 Marta 1935. C K 
K P J dao je instrukciju parti jskim organizacijama da pristupe stvaranju 
š i rokog protivfašist ičkog narodnog fronta, a na Plenumu C K K P J , odr­
žanom u Spli tu juna 1935., Blagoje Parović je podneo referat o »Fron­
tu naroda slobode«. 2 Tada je prvi put jasnije formulisana poli t ika stva­
ranja širokoga narodnog poli t ičkog fronta. N F se brzo razvio kao po­
kret demokratskog i antifašist ičkog jedinstva radnika, seljaka, omla­
dine i napredne inteligencije. On nije bio organizaciono oformljen, 
nije im'ao registrovane članove, a l i se osećao u svim krajevima zemlje 
u pol i t ičkim akcijama koje je organizovala K P J . Zatim, na Majskom 
savetovanju K P J , održanom 1941. god. u Zagrebu, postavljen je zadatak 
— okupljanje svih slojeva naroda, bez obzira na poli t ičke, nacionalne, 
verske i druge razlike, u jedinstveni narodni front borbe protiv oku­
patora i domaćih izdajnika, i istaknut je značaj povezivanja sa svim 
grupama i pristalicama građansk ih partija koje su voljne da se bore 
protiv okupatora. 3 
U NOR-u N F , okupljajući sve one koj i su b i l i spremni da se pod 
rukovodstvom K P J bore protiv okupatora i domać ih izdajnika, posta­
je izraz organizacionog i poli t ičkog jedinstva narodnooslobodi lačkog 
pokreta. Njegovi osnovni zadaci u periodu 1941—1945. g. b i l i su: borba 
protiv okupatora i njegovih slugu; stvaranje i učvršćivanje bratstva i 
*) Istorija S K J — kratak pregled, drugo izdanje, 1977., str. 61; Enciklope­
dija Jugoslavije, 7, str. 415. 
2 Vojna enciklopedija, 9, strana 42. 
s Isto. 
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jedinstva naroda Jugoslavije; formiranje narodnoos lobodi lačkih odbora 
i izgradnja nove države čiji b i se društveno-poli t ički sistem zasnivao na 
interesima radnih l judi Jugoslavije. 
Razvitak N F u stvaranju i razvijanju organizacija i organa imao 
je izvesnih razl ika i specifičnosti u pojedinim krajevima. Tako je u 
Sloveniji N F (Osvobodilna fronta) organizaciono utemeljen aprila 1941, 
a već u apri lu 1943. godine, na Prvoj konferenciji delegata N F iz cele 
Slovenije, izvršena je reorganizacija Fronta na bazi potpunog organi­
zacionog jedinstva sa K P na čelu. Rukovodeći se iskustvom iz Slove­
nije, neposredne inicijative za stvaranje Jedinstvenog narodnooslobodi-
lačkog fronta Jugoslavije (JNOF) date su 3. 12. 1943. god. na Prvoj 
sednici Nacionalnog komiteta, a već na Drugoj zajedničkoj sednici Na­
cionalnog komiteta i Predsedniš tva A V N O J - a 19. 01. 1944., Edvard Koc-
bek daje konkretan predlog » . . . da se os lobodi lačkom pokretu da or-
ganizovan karakter i stvori jedinstveni oslobodilački front kao orga­
nizacija«. 4 Posle t ih inicijativa brigu oko formiranja JNOF-a preuzeo 
je C K K P J , koj i preko svojih kanala organizuje održavanje zemaljskih 
konferencija Fronta na koj ima se biraju zemaljski odbori. Tako su u 
toku 1944. god. održane sve zemaljske konferencije i izabrani zemalj­
sk i odbori u svim današn j im republikama i pokrajinama sem Kosova 
(na Kosovu je konferencija od ržana 11. 4. 1945). 
Iz napred navedenog »može se zakl juči t i da je rukovodstvo NOP-a 
donelo odluku za organizaciono formiranje JNOF-a u toku 1944. godi­
ne procenjujući kao najvažnije sledeće: a) međuna rodn i aspekt i borba 
za m e đ u n a r o d n o priznanje N O B ; b) nužnos t proš i ren ja poli t ičke plat­
forme na sve antifašist ičke i antiokupatorski orijentisane mase i odva­
janje t ih masa od uticaja Mačeka, Draže Mihajlo vica i drugih snaga 
kontrarevolucije; c) stvaranje š i roke osnove narodnoj vlasti, i ć) uklju­
čivanje svih masovnih vanpartijskih organizacija (USAOJ, AFŽ, Sindi­
kat) u jednu jedinstvenu pol i t ičku organizaciju, koja će postati glavna 
transmisija preko koje će Partija obezbeđivat i svoju pol i t ičku l in i ju 
u svim porama druš tvene dela tnos t i« . 5 
Posle os lobođenja delatnost JNOF-a b i l a je koncentrisana na dva 
osnovna zadatka: poli t ičko konsolidovanje nove države i obnova i izr 
gradnja razorene zemlje. V e l i k i značaj za prošir ivanje i j ačan je Fron­
ta i osposobljavanje za nove zadatke imao je njegov prvi kongres, odr­
žan od 5. do 7. 8. 1945. god. u Beogradu. On je obeležio kraj razvitka 
JNOF-a kao masovnog pol i t ičkog pokreta i poče tak njegovog konstitu-
isanja u jedinstvenu pol i t ičku organizaciju radnih l judi Jugoslavije. 
Kongres je izvršio objedinjavanje federalnih organizacija u jedinstve­
nu organizaciju, doneo program i Statut, odredio zadatke u novim 
uslovima, promenio ime organizacije od Jedinstvenog narodnooslobodi-
« Tito četrdeset godna na čelu SK J , 1937—1977, Beograd 1977, str. 174. 
s Isto, str. 172—173. 
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lačkog fronta u Narodni front Jugoslavije (NFJ) i izabrao jedinstveno 
savezno rukovodstvo s drugom Titom na čelu. Statutom je određeno 
da članovi mogu bi t i pojedinci, masovne organizacije (sindikalne, žen­
ske, omladinske, kulturne itd.), poli t ičke grupe i stranke koje pripa­
daju jednom od odbora Narodnog fronta i prihvata j u njegov program i 
statut.6 Predstavnici obnovljenih rukovodstava nekadašnj ih poli t ičkih 
stranaka (zemljoradnika, Jugoslovenske republikanske, Hrvatske repu­
blikanske seljačke, Samostalno-demokratske) i drugih poli t ičkih grupa 
dali su na Kongresu izjavu da prihvataju program i Statut N F i da 
priznaju rukovodeću ulogu Komunis t ičke partije. Davanje izjava i pri-
hvatanje programa i Statuta nije značilo stvaranje koalicije Komunis­
t ičke partije s obnovljenim rukovodstvima t ih stranaka, jer su čla­
novi t ih rukovodstava ušli u Front kao jedinstvenu organizaciju u 
koju su se njihove nekadašn je pristalice uključi le još za vreme oslo­
bodi lačke borbe. Izvršavajući odluke I. kongresa, N F je u tek oslo­
bođenoj zemlji razvio živu pol i t ičku aktivnost u okviru predizbornih 
priprema, pripremio i uspešno proveo izbore. Drugi vel iki zadatak 
Narodnog fronta bio je popularisanje i provođenje agrarne reforme i 
nacionalizacije. On je bio organizator i masovnog dobrovoljnog rada. 
Angažovao se u rešavanju raznih socijalnih, kulturnih i prosvetnih 
problema. Bio je nosilac masovnih akcija opismenjavanja i zdravstve­
nog prosvećivanja s tanovništva. Organizacije Narodnog fronta naroči to 
su bile aktivne u objašnjavanju i provođenju raznih mera organa vlas­
t i , počevši od otkupa poljoprivrednih proizvoda pa do popisa stanov­
ništva. 
U m e đ u n a r o d n i m odnosima N F se borio za učvršćenje mira m e đ u 
narodima. Zato je podupirao svako učešće Jugoslavije u O U N i u svim 
m e đ u n a r o d n i m akcijama i organizacijama za mir . Radio je na stalnom 
produbljivanju prijateljske povezanosti na š ih naroda sa svim slobo­
doljubivim narodima, u prvom redu s n a š i m saveznicima iz II svet-
skog rata, i zalagao se za potpuno uniš tenje ostataka fašizma i njego­
vih reakcionarnih izvora. 
Drugi kongres N F J , koj i je održan u Beogradu 26—28. 9. 1947., 
doneo je Rezoluciju kojom je, pored ostalih, odredio i ove zadatke: 1. 
Razvit i š i roku delatnost radi daljeg razvijanja i učvršćenja osnovnih 
frontovskih organizacija radi obuhvatanja u čvrstoj organizaciji Narod­
nog fronta svakog onog koj i prihvata njegov program i hoće da radi na 
njegovom ostvarenju; 2. Poklonit i u svakoj organizaciji pažnju po­
stavljanju i spro vođen j u određenog čvrstog programa rada, vodeći ra­
čuna o svestranosti zadataka i ne zaboravljajući na potrebu neprekid­
nog daljeg poli t ičkog uzdizanja svih članova i svih trudbenika uopš te ; 
3. Kongres ovlašćuje novi Savezni odbor da pripremi za podnošenje 
na odobrenje č lanstvu novi Statut Narodnog fronta Jugoslavije; 4. 
6 Osnovna organizaciona načela NFJ — Sastav članstva, čl. 2, 3. i 4, Zbor­
nik dokumenata Socijalističkog saveza, Beograd, 1969, strana 15. 
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Obratiti pažn ju na razvijanje i pobol jšanje frontovske š tampe ; 5. I da­
lje podržavat i miroljubivu spoljnu pol i t iku savezne vlade, koja ide za 
obezbeđenjem mira u svetu na principima Povelje Ujedinjenih nacija 
i za razvijanjem prijateljskih odnosa m e đ u narodima, i 6. Posebno se 
založiti za izvršenje petogodišnjeg plana privredne izgradnje zemlje. 7 
Treći kongres N F J održan je u Beogradu od 9. do 11. 4. 1949.; 
pored novog Statuta i Rezolucije o t ekuć im zadacima, doneo je i Re­
zoluciju povodom klevetničke kampanje Informbiroa protiv F N R J 8 
u kojoj je osuđena takva kampanja. Prema Projektu Statuta (stra­
na br. 1), »Narodni front Jugoslavije jeste jedinstvena opš tena rodna 
poli t ička organizacija, u kojoj je K P rukovodeća snaga, i koji uje­
dinjuje milione trudbenika naše zemlje, s r adn ičkom klasom na čelu, 
u borbi za izgradnju socijalizma«. 9 N a osnovu toga Treći kongres Na­
rodnog fronta Jugoslavije u tvrđuje : »Program Komunis t ičke partije Ju­
goslavije izražava u punoj meri i ciljeve i težnje Narodnog fronta Ju­
goslavije i na osnovu toga poziva sve organizacije i članove Narodnog 
fronta da se svesrdno zalažu za ostvarenje toga programa kao svog.« 1 0 
Treći kongres N F J , posle saslušanja referata i svestrane diskusije, po­
stavio je pred sve organizacije Narodnog fronta ove zadatke: a) »raz­
vijanje živog polit ičkog rada u narodnim masama; objašnjavanje za­
dataka i puteve socijalističke izgradnje, borba za uniš tenje ostataka 
reakcije, objašnjavanje m e đ u n a r o d n o g polit ičkog položaja i raskrinka­
vanje manevara imperi ja l is t ičke reakcije i ratnih huškača , aktivna po­
litička borba protiv delatnosti neprijatelja socijalizma, š i roko vaspita-
vanje narodnih masa u duhu socijalizma; b) svestrano razvijanje de­
latnosti narodnih masa za socijal ist ičku izgradnju zemlje; v) razvija­
nje svestranog učešća narodnih masa u radu organa narodne vlasti, 
razvijanje kr i t ike i kontrole radnih masa nad radom državnih organa; 
g) razvijanje svih obl ika delatnosti za podizanje kulturnog života i 
standarda života radnog naroda u gradu i na selu; d) razvijanje š to 
tešnj ih odnosa i saradnje N F J s demokratskim ant i imper i ja l i s t ičkim 
pokretima drugih naroda, borba za učvršćenje svetskog demokratskog, 
ant i imperi ja l is t ičkog tabora, za pravilno uređenje i učvršćenje odnosa 
između socijalist ičkih zemalja na jedino mogućim i ispravnim princi­
pima, koj i se sastoje u uzajamnom sporazumevanju i poštovanju, u 
uzajamnoj iskrenosti i svestranoj saradnji na bazi ravnopravnosti, s ci­
ljem sve većeg zbližavanja.« 1 1 
7 Rezolucija II kongresa NFJ , Zbirka dokumenata Socijalističkog saveza, 
1945—1969, Beograd, 1969, str. 20. 
8 Arhiv Jugoslavije, fond SSRNJ, fasc. 22. 
9 Isto, fasc. 23. 
1 0 Isto, fasc. 22, Programska deklaracija NFJ i Zbirka dokumenata So­
cijalističkog saveza, 1945—1969, Beograd, 1969, str. 31—32. 
1 1 Arhiv Jugoslavije, fond SSRNJ, fascikla 22, Programska deklaracija 
NFJ i Zbirka dokumenata Socijalističkog saveza,, 1945—1969, Beograd, 1969, 
strana 31—32. 
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Polazeći od započet ih procesa izgradnje samoupravnog druš tva , 
IV kongres, održan 22—25. februara 1953., konstatovao je krupne 
unu t r a šn j e p r o m e n é u d ruš tvenom razvitku zemlje (decentralizacija 
upravljanja privredom, uvođenje radničkog i druš tvenog samouprav­
ljanja), koje zahtevaju i drugači ju ulogu N F J . U vezi s t im, usvojena 
je i promena naziva u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije 
(SSRNJ). To nije bi la formalna promena imena, jer je novi naziv ade­
kvatan novom karakteru i novoj ulozi organizacije. Ü Deklaraciji kon­
gresa o ciljevima i zadacima Socijalističkog saveza 1 2 stoji da u uslovi-
ma neposrednog radničkog upravljanja u proizvodnji S S R N J predstav­
lja samostalni demokratski polit ički savez koj i se bor i za socijalizam; 
on je poli t ička tr ibina na kojoj dolaze do izražaja različita shvatanja 
u borbi za dalji socijalistički razvitak. 
Provodeći svoju aktivnost u borbi za razvijanje socijalističke ne­
posredne demokratije, S S R N J je održao Peti kongres u Beogradu (od 
18. do 22. 4. I960.). Predlogom Statuta S S R N J , podnetim na usvaja­
nje na Petom kongresu, Socijalistički savez postavlja konkretne za­
datke svojih akcija, polazeći od opš t ih ciljeva: »učvršćenja Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije kao zajednice slobodnih i ravnoprav­
nih naroda i nacionalnih manjina; jačanja ekonomskih i poli t ičkih os­
nova nacionalne ravnopravnosti i skladnog razvitka cele zemlje; razvi­
janje jugoslovenskog socijalističkog patriotizma kao izraza jedinstva 
i zajedničkih interesa radnih l judi svih naroda Jugoslavije; obezbe-
đenja nezavisnosti, integriteta i suvereniteta zemlje u interesu njenog 
slobodnog socijalnog razvitka; svestranog razvijanja socijalističkih dru­
štvenih odnosa uz stalnu borbu protiv ostatka reakcionarnih snaga sta­
rog druš tva i pojava i tendencija birokratizma. Usavršavanje i dalje 
izgrađivanje radničkog samoupravljanja, komunalnog sistema i osta­
l ih obl ika druš tvenog samoupravljanja; pretvaranja Jugoslavije u zem­
l ju s razvijenom industrijom i poljoprivredom, s modernom tehnikom, 
savremenim metodima proizvodnje i visokom produkt ivnošću rada; os­
tvarivanja socijalističkog preobraža ja poljoprivrede; stalnog i svestra­
nog pobol jšanja uslova života i rada radnih l judi ; usklađivanja siste­
ma nagrađivanja s razvojem proizvodnih snaga i produktivnosti rada; 
razvijanje nauke i naučno-istraživačkog rada u svrhu bržeg materijal­
nog i opšteg napretka; . . . 1 3 Razmatra juć i m e đ u n a r o d n u saradnju i 
unapređen je daljih odnosa, Kongres je doneo zakl jučke: uložiti još veće 
napore za izgradnju ravnopravnih odnosa i saradnju u svetu; za oču­
vanje i dalje učvršćenje mira; za l ikvidaciju hladnog rata; za jačanje 
me đuna rodnog poverenja i za uspostavljanje takvih m e đ u n a r o d n i h od­
nosa koj i će b i t i zasnovani na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju 
1 2 Zbirka dokumenata Socijalističkog saveza, Beograd, 1969, strana 38. 
1 3 Arhiv Jugoslavije, fond Socijalističkog saveza RNJ, fasc. 142, Predlog 
statuta SSRNJ, Beograd, april 1960, str. 6—8. 
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svih naroda, bez obzira na boju, rasu i d ruš tveno u ređen je . 1 4 S S R N J raz­
vija i stalnu aktivnost na upoznavanju g rađana s m e đ u n a r o d n o m situ­
acijom, borbom progresivnih snaga sveta, zbivanjima u međunarod­
nom radn ičkom pokretu i u pojedinim zemljama. On naroč i to neguje 
aktivan odnos g rađana prema spoljnoj pol i t ic i Jugoslavije, podst iče in 
da o njoj raspravljaju i da ut iču na njeno formiranje. Organ S S R N J 
od 1945. do 1951. god. bio je mesečni časopis »Narodni front«, a od 
1954. god. list »Borba«. I u svim republikama i pokrajinama postoje 
dnevni listovi kao organi republ ičkih organizacija. Mnogi opšt inski 
i sreski odbori imaju svoje nedeljne listove, a neki i dnevne, koj i se 
bave problematikom svog terena. 
UNUTRAŠNJA O R G A N I Z A C I J A 
Prv i kongres N F J , od ržan od 5. do 7. avgusta 1945. god. u Beo­
gradu, usvojio je Statut, a prema čl. 6. toga Statuta, Narodni front ima 
svoje savezne i federalne organe. 1 5 
Prema čl. 9. najviši organ N F J jeste Savezni kongres, koj i se odr­
žava jedanput godišnje, a po potrebi i češće, po odluci Saveznog od­
bora i l i na zahtev najmanje t r i zemaljska izvršna odbora. Najviši or­
gan N F pojedinih federalnih jedinica jeste Zemaljski kongres. Najviši 
rukovodeći organ N F J je Savezni odbor, koj i se bira na kongresu i koj i 
za svoj rad njemu odgovara. Savezni odbor ima svoj Izvršni odbor i 
Sekretarijat, ko j i provode njegove odluke i njemu odgovaraju (čl. 8. 
stav 1. Statuta). Prema čl. 8. stavu 3. Kongres bira Savezni odbor od 
oko 150 članova, Izvršni odbor od oko 60 članova i Sekretarijat od 
oko 9 članova. Prema čl. 16. svi poslanici, članovi Narodnog fronta, 
odnosno narodni predstavnici sačinjavaju klub poslanika Narodnog 
fronta koj i radi po svojim statutima. Takva organizacija deluje do usva­
janja novog Statuta na Trećem kongresu 1949. godine. 1 6 
Prema čl. 9. novog Statuta, Narodni front organizovan je na teri­
torijalnom principu. I dalje je Kongres N F , najviši rukovodeći organ 
Narodnog fronta za teritoriju F N R J , a između dva kongresa Savezni 
odbor N F J . Redovni kongres N F J održava se svake t reće godine, a 
vanredni prema potrebi na inicijativu Saveznog odbora i l i na inicija­
t ivu t r i republ ičke organizacije N F . Nadležnost i Kongresa su ove: a) 
saslušava izveštaj Saveznog odbora i rešava o njemu; b) bira Savezni 
odbor N F J od onoliko članova koliko sam Kongres odredi; v) odlučuje 
o programu, zadacima i statutu; g) b i ra Nadzorni odbor od onoliko 
članova koliko odluči sam Kongres. Izvršni odbor bira iz svoje sredi-
1 4 Zaključci Petog kongresa SSRNJ, Zbikra dokumenata SSRNJ, Beograd, 
1945—1969, strana 117. 
3s Arhiv Jugoslavije, fond Socijalističkog saveza RNJ, fasc. 3, Statut NFJ , 
Beograd, 1945. 
1 6 Isto, fasc. 20, Projekt statuta NFJ, Beograd, 1949. 
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ne sekretarijat za vođenje t ekuć ih poslova, te stvara svoje pomoćne 
organe za pojedine sektore rada. 
Prema čl. 13. najviši rukovodeći organ N F za teritoriju narodne 
republike jeste Kongres N F , a između dva kongresa Glavni odbor 
N F N R . 
Klubovi narodnih poslanika i dalje ostaju, s t im š to se njihov rad 
odvija prema pravilnicima. 
Nacrtom Statuta iz 1953. god. organizacija S S R N J obuhvata sve 
organizacije Socijalističkog saveza radnog naroda u Jugoslaviji . 1 7 
Kongres i dalje ostaje najviši rukovodeći organ Saveza u F N R J . 
Redovni kongres održava se jedanput u čet ir i godine, a vanredni pre­
ma ukazanoj potrebi. Vanredni kongres saziva Savezni odbor na svo­
j u inicijat ivu i l i na zahtev Socijalist ičkog saveza dveju narodnih re­
publika. Kongres donosi program i Statut S S R N J , pretresa izveštaj 
Saveznog i Nadzornog odbora i rešava o njima, odlučuje o narednim 
zadacima i daljem radu Saveza, bira i razrešava Savezni odbor i Nad­
zorni odbor S S R N J . 
Savezni odbor je najviši rukovodeći organ Saveza između dva kon­
gresa, predstavlja Savez u zemlji i u odnosima sa socijal ist ičkim par­
tijama i organizacijama te drugim naprednim demokratskim pokretima 
u svetu. Savezni odbor održava sednice najmanje dva puta godišnje. 
Savezni odbor b i ra iz svoje sredine Predsedniš tvo Saveznog odbora 
S S R N J , koje rukovodi t ekuć im radom i obezbeđuje provođenje odluka 
Saveznog odbora između dve njegove sednice. U sastav Predsedniš tva 
Saveznog odbora ulazi predsednik, generalni sekretar i potreban broj 
č lanova . 1 8 
Predsedniš tvo bira iz svoje sredine Organizacioni sekretarijat za 
vođenje tekućih poslova. Da b i obezbedilo provođenje tekuć ih zadata­
ka, Predsedniš tvo Saveznog odbora može organizovati potrebna pomoć­
na tela za poslove kao š to su: m e đ u n a r o d n e veze, organizacioni, kultur-
no-prosvetni, rad m e đ u ženama, kadrovski, materijalno-finansijski i 
drugi poslovi. 
Nadzorni odbor pregleda materijalno-finansijsko poslovanje Savez­
nog odbora. 
N a sastanku Predsedniš tva Saveznog odbora S S R N J održanog 8. 3. 
1954. god. (str. 111/2) Sekretarijat, koj i se nije bavio samo organizaci­
j o m nego i organizaciono-poli t ičkim radom, menja svoje ime u Orga-
nizaciono-politički sekretarijat. 1 9 
Peti kongres S S R N J aprila 1960. god. donosi novi Statut, u koj i 
unosi odredbu da še redovni kongres S S R N J održava jedanput u pet 
1 7 Isto, fasc. 66, Nacrt statuta, SSRNJ, Beograd, 1953. 
1 8 Isto, fasc. 87, Zapisnik sa plenarne sednice Saveznog odbora, 25. 2 
1953. 
1 9 Isto, fasc. 93, Zapisnik sa sednice Predsedništva Saveznog odbora, od 
8. 3. 1954. godine. 
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godina. 2 0 Druga razlika je u tome š to Savezni odbor ponovo bira iz 
svoje sredine Izvršni odbor (ukinut na Četvr tom kongresu 1954. godi-
V ne), koj i se stara o provođenju odluka Saveznog odbora i rukovodi ra­
dom organizacije Socijal ist ičkog saveza R N J između sednica odbora. 
Za obavljanje tekućih zadataka Izvršni odbor bira Sekretarijat iz re­
dova svojih članova i č lanova Saveznog odbora. Izvršni odbor obrazu­
je komisije i druga p o m o ć n a radna tela. 
POMOĆNA T E L A 
N a sednici Sekretarijata Saveznog odbora N F J , od 16. decembra 
1948. i 6. januara 1949., doneta je Odluka da se u smislu zaklju­
čaka Proširenog plenuma Saveznog odbora N F J od 26. i 27. 11. 1948. 
formira pr i Saveznom odboru 14 komisija i uprava. 2 1 
Prema čl. 12. stav 3. Statuta, usvojenog aprila 1949. godine na Tre­
ćem kongresu N F J , komisije i uprave u tv rđu ju se kao p o m o ć n a tela 
Izvršnog odbora NFJ .« 
Komisije i uprave formirane na sastanku Sekretarijata od 16. 12. 
1948. godine i 6. 1. 1949, imale su sledeće zadatke: 1. Komis i ja za agita­
ci ju i š t a m p u imala je zadatak da prati pisanje frontovske š tampe, 
kako i koliko ta š t ampa piše o problematici Fronta, da vodi poli t iku 
pokretanja novih listova, da pravi plan izdavačke delatnosti Saveznog 
odbora, da ima uvid u organizaciju i sve forme masovnog poli t ičkog 
rada: konferencija, zborova, mitinga i td. Komis i ja je svoje planove rada 
usklađivala s planovima ostalih masovnih organizacija na tome sektoru. 
2. Komisi ja za ideološko-vaspitni rad imala je osnovni zadatak da 
organizuje izučavanje marksizma, lenjinizma, na dobrovoljnoj osnovi, 
razvijajući one forme ideološko-vaspitnog rada preko koj ih će se obez-
bediti najmasovnije izučavanje marksizma i lenjinizma (kružoci, čita­
lačke grupe, predavanja, kursevi itd.). Pored toga, proučavajući teoret­
ska pitanja marksizma — lenjinizma, izučavaće istovremeno i proble­
mat iku NOB-a. 
3. Komis i ja za narodnu inspekciju imala je osnovni zadatak da 
pomogne razvijanju i organizaciji kontrole š i rokih narodnih masa nad 
aparatom narodne vlasti. Radi obavljanja t ih zadataka formiraju se 
grupe Narodne inspekcije po fabrikama, preduzećima, rudnicima, se­
l ima, delegiranjem predstavnika od strane masovnih organizacija. U 
svom radu grupe će se oslanjati na državne, reonske i gradske kontrol­
ne komisije. Kada grupe Narodne inspekcije budu formirane, Front 
i Sindikat vodice brigu o tome š ta i kako one rade. One o svome ra-
2 0 Isto, fasc. 163, Statut, Beograd, 1960. 
2 1 Isto, fasc. 25, Zapisnik sa sednice Sekretarijata od 16. 12. 1948. i 06. 1. 
1949. 
^ Isto, fasc. 23, Statut NFJ , str. 4. 
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du šalju izveštaje Mjesnom sindikatom veću, odnosno gradskom i sres-
kom odboru Narodnog fronta i td. 
4. Komis i ja za plan i evidenciju imala je zadatak da obezbedi 
Saveznom odboru uvid u planiraje frontovskih organizacija i ukazi­
vanje potrebne pomoći frontovskim organizacijama na ovom zadatku. 
Planovi su izrađivani u osnovnim frontovskim organizacijama, u okvi­
ru sela, naselja, gradova itd. Planovi su obuhvatili dve vrste dobrovolj­
nih radova — lokalne i investicione. Prve radove Front je obavljao 
u svom mestu (opravka puteva, uređenje naselja, kuća, dvorišta) , druge 
preko stalnih frontovskih brigada, van mesta stanovanja. Savezni od­
bor imao je plan mobilizacije za stalne radne brigade, regulisao je 
mobilizaciju, potpomogao stvaranje brigada po specijalnostima: zidar­
ske, rudarske i si., i uticao na bolj i raspored i celishodniju upotrebu 
stalnih brigada u okviru cele zemlje i td. 
5. Komis i ja za organizaciona pitanja bavila se pripremama mate­
rijala i provodila sve pripremne radnje da Sekretarijat ima tačan uvid 
u organizaciono stanje Fronta. Ona je trebala da zna broj članova 
Fronta po organizacijama, broj odbora i njihovih sastava, da ima uvid 
u rad organizacija, njihovih sastanaka, broj pomoćnih tela i kako ih 
koriste, u kvalitetu aparata, broj s lužbenika i td. 
6. Komis i ja za zdravstveno-socijalna pitanja pratila je rad odgova-, 
ra jućih komisija po republikama. Komisi ja je koordinirala svoj rad s 
Crvenim krstom, invalidskim upravama i sl ičnim organizacijama. Na 
sektoru zdravstvene službe, t akođe je koordinirala sa zdravstvenim 
ustanovama, ulazila u njihovu problematiku i davala Sekretarijatu 
predloge na koj im pitanjima i u kojim akcijama treba da se angažuju 
organizacije Fronta. Ona je predlagala provođenje raznih higijenskih 
i sanitarnih mera na selu, vodila borbu za higijenski život na selu i za 
usvajanje kul turnih navika. Organizovala je propagandu da se narod­
ne mase više vežu za zdravstvene ustanove: zdravstvene domove, ambu­
lante, da poš tu ju propise zdravstvene službe i td. 
7. Nadzorna komisija vršila je pregled materijalno-finansijskog po­
slovanja Sekretarijata Saveznog odbora, pregledala budže te i td. 
8. Komis i ja za poljoprivredu imala je zadatak da organizuje 
propagandu agrotehničkih i ostalih mera za bolj i prinos u agri­
kulturi , voćars tvu i s točars tvu. Ona je organizovala s t ručna predavanja, 
kurseve i seminare po selima, naroč i to z imi . Bavi la se pitanjem učešća 
Fronta na mesnim poljoprivrednim radovima, provođenjem pojedinih 
kampanja: setve, žetve, zaoravanja i td. Komis i ja je organizovala borbu 
protiv konzervatizma u zemljoradnji i s točars tvu, propagirala je racio­
nalnije korišćenje zemljišta po planu (zasejavanje površ ina odgovara­
juć im kulturama), objašnjavala je prednost upotrebe tehnike u zemljo­
radnji, upotrebu boljeg semena, gajanje stoke na naučnoj osnovi, pre­
nošenje iskustava iz jedne republike u drugu, iz naprednih krajeva u 
zaostalije i si . Stalni zadatak Komisije bio je pomoć u mobilizaciji 
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Fronta na izvršavanju petogodišnjeg plana u poljoprivredi, pomoć za­
drugama u obradi parcela konfiskovane zemlje i td . K o d glavnih odbora 
Komisi ja je imala potkomisije i l i odseke po granama: za zemljoradnju, 
za voćarstvo, za s točars tvo i si. 
9. Komis i ja za pošuml javan je imala je zadatak da izradi plan rada 
Fronta u pošuml javanju za 1949. godinu, prema Planu Saveznog mini­
starstva. Iz plana je trebalo da se v id i gde je p o m o ć Fronta najviše 
potrebna, da se to predloži glavnim odborima i da t i radovi u đ u u nji­
hove planove. Drugi je zadatak Komisi je bio: propaganda pošumljava-
rija, davanje uputstava na koji se nač in izvodi pošumljavanje , pripre­
ma s t ručne i l i popularne brošure , uputstva i knjiga iz oblasti pošum-
ljavanja; trebalo je pisati io značaju pošumljavanja , o gajenju i čuva­
nju šuma, o značaju š u m a za celu n a š u privredu. 
10. Komisi ja za komunalna pitanja i lokalnu privredu imala je za­
datak da pregleda kol iko su organizacije Narodnog fronta obuhvatale 
u svojoj relatnosti rešenja komunalnih problema i koliko su organi 
lokalnih vlasti razvil i inicijativu na pitanju lokalne privrede, izradi pla­
nova za uređenje sela, izgradnji raznih javnih terena i objekata po seli­
ma, sredstvima i dobrovoljnom radnom snagom iz lokalnih izvora i td. 
11. Komis i ja za privredna pitanja obuhvata sve privredne resore: 
građevine, industriju, saobraća j , poš te i td. Prema zahtevima resora, Ko­
misija će davati predloge da se Front angažuje na pojedinim pitanjima 
koja se ne mogu predvideti u planovima, npr. nedelja puteva, raskrčava-
nje pruga, opravljanje puteva i mostova oštećenih od vodenih bujica i 
si. U takvim pitanjima Komisi ja treba brzo da interveniše. Preko Komi­
sije Savezni odbor će pomoći u t im problemima glavne odbore i imaće 
uvid u njihov rad. Komis i ja će se bavit i i pitanjem životnog standarda 
građana: boljom organizacijom i snabdevanjem menzi, pijaca i td. 
12. Komis i ja za takmičenje i nagrađivanja će ostvariti uvid u orga­
nizaciju takmičenja na terenu i pomagače da ta organizacija bude š to 
bolja. Davače predloge da se organizuju pojedina takmičenja , za dodelu 
nagrada, odlikovanja i pohvala. Propagiraće razvijanje udarn iš tva u 
frontovskim radnim brigadama i daće predlog da se ustanovi značka, 
odličje Narodnog fronta Jugoslavije. 
13. Uprava za dobrovoljne radne brigade imala je zadatak da ostva­
r i t ačan uvid u to kol iko su brigade organizovane, gde su smeštene, 
kakav je njihov transport, kakvi su uslovi života i rada u brigadama 
i efekat njihovog rada. N a mestima gde je bilo koncentrisano više br i ­
gada, Uprava je mogla i sama da organizuje predavanja, priredbe i 
uopš te da neposredno pomogne razvijanju kulturnog života na vel ikim 
gradi l iš t ima. Uprava je imala zadatak da se bor i za očuvanje principa 
dobrovoljnosti rada. N a tom se pitanju angažovao celi Sekretarijat. 
14. Uprava j a izgradnju zadružnih domova . Uprava je pratila iz­
gradnju i imala uvid u celu problematiku zadružn ih domova. Ona je 
potpomagala da se bolje organizuje izgradnja, da se razvija i pomaže 
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inicijativa za stvaranje sopstvenih sredstava i materijala iz lokalnih 
izvora radi bržeg i uspešni jeg podizanja zadružnih domova u celoj 
Jugoslaviji. 
Prema čl. 12. Statuta N F J iz 1949. god. u r ađen je Pravilnik o radu 
komisija i uprava, kao pomoćn ih tela Izvršnog odbora N R J . 2 3 Pravilni­
kom je određeno da osnovne zadatke komisija i uprava, određuje Se­
kretarijat Izvršnog odbora. Dalje se kaže da »komisije raz rađu ju odlu­
ke i zakl jučke plenuma, Izvršnog odbora i Sekretarijata, pripremaju 
materijale i l i podnose predlog Sekre tar i ja tu« . Svaka komisija i uprava 
ima svoj sekretarijat i plenum, u koji , pored ostalih članova, ulaze i po 
jedan član iz svake republike, prema predlogu glavnih odbora, a po 
saglasnosti Sekretarijata S O N F J . Komisije i uprave rade po planovima 
rada koje odobrava Sekretarijat SONFJ . Sekretarijati komisija sastaju 
se jednom mesečno, po potrebi i češće, a plenumi jedanput u t r i mese-
ca. N a sastancima vodi se zapisnik u dva primerka, od koj ih se jedan 
daje na uvid Sekretarijatu S O N F J , a drugi čuva sekretar komisije, i td. 
N a sednici Sekretarijata Izvršnog odbora N F J , održanoj 29. juna 
1950. godine, odlučeno je da se broj komisija pr i Izvršnom odboru N F J 
od 13 smanji na 7.2* Smanjenjem broja komisija i uprava p rak t i čno je 
izvršeno objedinjavanje srodnih poslova, kao npr: »Komisija za agita­
ciju i š t a m p u i Komis i ja za ideološko vaspitni rad, spajaju se u Komi­
siju za agitaciju i propagandu; Komis i ja za radne akcije obuhvat iće sve 
zadatke na kojima su do sada radile Komisi je za privredna pitanja i 
Uprava za radne brigade; Komis i ja za poljoprivredu i Komis i ja za po-
šumljavanje , spajaju se u Komis i ju za poljoprivredu i pošumljavanje ; 
Komis i ja za lokalna pitanja i lokalnu privredu i Komisi ja za socijalno-
zdravstvena pitanja, spajaju se u Komis i ju za komunalna i zdravstvena 
pitanja; Komis i ja za takmičenje i nagrađivanja i Komis i ja za takmiče­
nje u S R Z spajaju se u Komis i ju za takmičenje i nagrađivanje . Ukida 
se Komis i ja za organizaciona pitanja, a njene poslove vrši Sekretarijat 
Izvršnog odbora«. Prema tome, komisije Izvršnog odbora N F J su ove: 
za agitaciju i propagandu; za radne akcije; za plan i evidenciju; za po­
ljoprivredu i pošumljavanje; za komunalna i zdravstvena pitanja; za 
narodnu inspekciju; za takmičenje i nagrađivanja . S obzirom na to da 
se komisije nisu men j ale već objedinjavale, poslovi i zadaci ostali su 
isti . 
S is t im ciljem, a u duhu prednjih promena, smanjen je i admini­
strativni aparat kod Saveznog odbora od 26 na 17 službenika, tako da 
ostaje svega 5 sekretara komisija, 2 referenta (u Komis i j i za agitaciju 
i propagandu), 1 blagajnik, 1 za delovodni protokol, 1 na telefonskoj 
centrali, 1 daktilografkinja, kur i r , 2 čistačice i 2 šofera. 
2 3 Isto, fasc. 25. 
2 4 Isto, fasc. 56, omot 6, Zapisnik sa sednice Sekretarijata Izvršnog od­
bora NFJ , od 29. 6. 1950. 
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U »Informaciji o radu Narodnog fronta Jugoslavije od Petog kon­
gresa za do danas«, strana 12 — organizaciona pitanja N F , kaže se ovo: 2 3 
»Na osnovu pisma C K K P J od 10. novembra 1950. godine u Saveznom 
i glavnim odborima N F ukinute su sve dosadašnje komisije, a mesto 
njih organizovane su samo komisije za agitaciju i propagandu i orga­
nizaciona odeljenja. U sreskim, gradskim i reonskim odborima N F ta-
kođe su ukinute sve komisije, sem Komisi je za radne akcije — koja 
je uglavnom vodila brigu o lokalnim dobrovoljnim radovima — i Komi ­
sije za narodnu inspekciju.« 
Na sednici Izvršnog odbora N F J od 28 . 9. 1951.26 doneta je Odluka 
da se ukinu Komisi ja za agitaciju i propagandu i Organizaciono-instruk-
torsko odeljenje, a 3 instruktora da se ukl juče u rad Sekretarijata, koj i 
preuzima poslove ukinute Komisi je i Odeljenja. Dalje, ukidaju se ko­
misije za narodne inspektore i radne akcije u sreskim i gradskim od­
borima. Takođe , odlučeno je da se obustavi dalje izlaženje časopisa 
»Narodni front«. 
N a sednici Predsedniš tva Saveznog odbora S S R N J (25. 2. 1953), 
izabrana je Komisi ja za m e đ u n a r o d n e veze, Organizacioni sekretarijat 
Predsedniš tva i Komis i ja za kulturno-prosvetni rad. N a sednici Pred­
sedništva (8. 3. 1954)28 formirane su komisije kao pomoćni poli t ički apa­
rat, preko kojeg je Predsedniš tvo radilo, uticalo, borilo se za provođe­
nje određene polit ičke linije, i obrnuto, preko kojeg je na teren dolazila 
problematika koja je prodiskutovana na komisijama s određen im pred-
lozima i zaključcima, š to ih je Predsedniš tvo prodiskutovalo i prihva­
tilo. Prema tome, pored Komisije za m e đ u n a r o d n e veze, čiji je zadatak 
bio da uspostavi kontakte i razvije saradnju sa svim socijalist ičkim 
partijama i pokretima, a u toku 1956. god. i s komunis t ičk im partija­
ma, formirane su ove komisije: 
1. Komis i ja za idejno-vaspitni rad formirana je umesto do tadašn je 
Komisi je za prosvetu i kulturu, jer se Komisi ja za prosvetu i kul turu 
zbog takvog svog imena bi la orijentisala na pitanje prosvete i kulture, 
a zapostavila svoj glavni zadatak — organizaciju i propagandu. Prema 
tome, zadatak je Komisi je za idejno-vaspitni rad da polit ički radi na 
idejno-vaspitnom polju u š i rem smislu, p ruža pomoć republ ičk im orga­
nizacijama S S R N J i raznim d ruš tven im organizacijama. Znači, zadatak 
Komisi je bio je, pre svega, organizaciono-polit ički rad u masama. To 
se, u prvom redu, odnosilo na objašnjavanje m e đ u g rađan ima naše 
druš tvene problematike i u n u t r a š n j e i međuna rodne , zatim je tu bio 
2 3 Isto, fasc. 62, omot 2. 
2 6 Isto, fasc. 62, omot 1, stenografske beleške, str. 10—U. 
2 7 Isto, fasc. 87, Zapisnik sa sednice Predsedništva Saveznog odbora 
SSRNJ, od 25. 2. 1953. 
2 3 Isto, fasc. 93, Zapisnik sa sastanka Predsedništva Saveznog odbora 
SSRNJ, od 8. 3. 1954. 
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problem kako korist i t i š t ampu , radio, f i lm, tumači t i poli t ičku l in i ju 
S S R N J , kako postaviti idejno-polit ičko vaspitanje u masama, pr ikupi t i 
kadrove za takav rad u masama, za podizanje kadrova organizovati 
razne kurseve, seminare, predavanja i druge akcije koje b i pomagale u 
razvijanju takvog kadra i td. 
2. Komis i ja za š t a m p u imala je zadatak da omogući novinarima da 
dođu do potrebnih informacija, da razvija osećaj odgovornosti kod lju­
di ko j i p išu za interese države, interese socijalizma, za interese našeg 
napretka. Znači, zadatak Komisi je za š t a m p u bio je u prvom redu taj 
da našo j š tampi organizovanjem konferencija za š t a m p u pomogne da 
dođe do potrebnih informacija, a i da direktnim upozorenjima na iz-
vesne š te tne pojave ut iče na opšt i pravac razvitka naše š t ampe , tako 
da se uskladi razvitak š t ampe i njezine slobode s opš t im interesima 
socijalist ičkog razvitka, interesima Jugoslavije i u spoljnopoli t ičkim 
i u n u t r a š n j i m pitanjima. 
3. Komis i ja za polit ički rad na selu imala je zadatak da se bavi re-
šavanjem konkretnih političko-idejnih, ekonomskih i organizacionih pi ­
tanja na selu, p reobraža jem poljoprivredne i socijalističke kooperacije, 
objašnjavanjem principa i uslova unapređen ja poljoprivredne proizvod­
nje i razvijanja socijalist ičkih odnosa na selu, razradom programa per­
spektivnog razvitka poljoprivrede i zadrugarstva, vaspitanjem omladine 
u vidu stvaranja sekcija mladih zadrugara, borbe za veće prinose i stva­
ranje socijalist ičkih oblika kooperacije mladih, p ružan jem pomoći sek­
cijama žena zadrugarki, organizovanjem škola, kurseva, seminara za 
školovanje i doškolovavanje zadružnih kadrova i ostalog poljoprivred­
nog kadra, održavanjem zajedničkih sastanaka s predstavnicima š tam­
pe, radija i službe izdavačke delatnosti u cil ju usklađivanja i poboljša­
nju njihovih programa za selo i td. 
4. Komisi ja za druš tvene organizacije. Formiranje Komisi je uslov-
ljeno je time š to se u toku 50-tih godina broj d ruš tven ih organizacija 
izvanredno povećao i š to se proces njihovog stvaranja i dalje odvijao. 
Zato je prvi zadatak Komisije bio »da ima jednu pol i t ičku evidenciju 
svih organizacija. Da utvrdi kakve su te organizacije koje postoje i da 
predloži metod rada u t im organizaci jama«. Dalje, ta je Komis i ja isto­
vremeno bila faktor koj i je bio od pomoći t im organizacijama, tako 
da su se one same obraćale Socijal is t ičkom saveezu radi rešavanja sop-
stvenih problema i td. 
5. Komisi ja za pitanje Narodne skupš t ine imala je zadatak da po­
litički koordinira rad poslanika u Narodnoj skupšt in i , da podst iče na­
rodne poslanike da vode r ačuna o osnovnom pitanju — pitanju pripad­
nosti ovoj zemlji, čiji je osnovni pravac socijalizam, da raspravlja s l ju-
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dima, da i m pomaže, da i m obezbedi dodatne informacije i da time po­
maže i Skupš t in i i poslanicima. Sem toga, ta Komis i ja trebala je da 
pruža pomoć u radu poslanicima na terenu, da vodi evidenciju o radu 
poslanika na terenu, da i h podseća na njihove obaveze prema b i rač ima 
i td. 
6. Komis i ja za rad m e đ u ženama imala je zadatak koordinaciju 
rada svih ženskih organizacija, sistematski rad na pr ivlačenju žena u 
društveno-poii t ički život, razmatranje najaktuelnijih problema vezanih 
za mesto i položaj žena u našem druš tvu . Komis i ja je zatim težila da 
se zauzme određeni stav prema pojedinim krupnim problemima, kao 
š to su npr. alkoholizam, osnivanje saveta za porodice p r i narodnim 
odborima, stvaranje instituta za probleme ženske radne snage, zbrinja­
vanje i smešta j dece zaposlenih majki i td . 
N a istom sastanku, a u skladu s formiranjem komisija i prilago-
đavanjem novom metodu rada, odlučeno je da se zadaci Organizacionog 
sekretarijata proš i re . Naime, on se neće baviti isključivo organizacio­
n im pitanjima, nego organizaciono-poli t ičkim radom, č ime se i njegovo 
ime menja u Organizaciono-poiitički sekretarijat. 
N a sednici Predsedniš tva Saveznog odbora S S R N J (22. 2. 1956),29 
doneta je Odluka da se formira Komis i ja za druš tveno upravljanje, koja 
b i pratila i proučavala probleme iz te oblasti i predlagala mere koje b i 
trebalo preduzeti po l i n i j i Socijalističkog saveza. Ukinuta je Komisi ja 
za pitanje Narodne skupš t ine , a da njene poslove preuzima Uprava 
K luba Narodnih poslanika. 
U toku 1956. god. Komis i j a za m e đ u n a r o d n e veze S S R N J održavala 
je kontakte i sa socijal ist ičkim i s komunis t i čk im partijama. Krajem 
godine formirana je Komis i j a C K S K J za m e đ u n a r o d n e veze, koja će 
nadalje održavat i veze s komunis t i čk im partijama, č ime su i podeljeni 
poslovi i delokrug rada ovih komisi ja . 3 0 
Prema personalnom rešen ju Predsedniš tva SO S S R N J , br. 682 od 
31. 12. 1953.31 v id i se da je p r i Saveznom odboru postojala Komisi ja za 
poli t ičku emigraciju. S obzirom na to da g rađe u fondu nema, pouzda­
no se ne može utvrditi da l i je Komis i ja radila i l i ne. 
Iz personalnog rešenja Predsedniš tva Saveznog odbora S S R N J br. 
234 od 1. 4. 1953.32 v idi se da postoji Finansijsko odeljenje (na aktu je 
utisnut pečat faksimil nače ln ika Finansijskog odeljenja), a od 8. okto­
bra 1953. u centralnom delovodnom protokolu pojavljuje se kao organi­
zaciona jedinica. U 1954. god. i u zvaničnom pečatu Predsedniš tva Sa­
veznog odbora S S R N J pojavljuje se Finansijsko odeljenje. Pošto gra­
đa toga Odeljenja nije pripremljena, ne može se utvrdit i t ačan datum 
poče tka njegovog rada. 
2 9 Isto, fasc. 112, stenografske beleške, od 22. 2. 1956, str. 74. 
30 Isto, fasc. 122-a, Bilten Saveznog odbora SSRNJ 1, 6. 2. 1856., str. 27. 
31 Isto, fasc. 79. 
3 2 Isto. 
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Početkom 1955. god. pojavila se biblioteka kao organizaciona jedi­
nica, 3 3 u okviru S S R N J . 
U 1957. god. u građi se pojavljuje Odeljenje za o p š t u s lužbu. 3 4 
Takva organizacija ostaje sve do aprila 1960, kada je na Petom 
kongresu S S R N J (18—22. 4. 1960) usvojen Statut, te na osnovu č lana 
28. stav 3. »Savezni odbor b i ra iz svoje sredine Izvršni odbor u koj i 
ulaze predsednik, generalni sekretar, podpredsednici, sekretar, blagaj­
nik i potreban broj č lanova«. 3 S Zadaci Izvršnog odbora b i l i su da se 
stara o provođenju odluka Saveznog odbora i rukovodi radom organi­
zacije S S R N J između sednica Odbora. »Za obavljanje tekućih zadataka 
Izvršni odbor bira Sekretarijat iz redova svojih članova i članova Sa­
veznog odbora. Izvršni odbor obrazuje i komisije i druga pomoćna tela.« 
R E G I S T R A T U R S K O P O S L O V A N J E 
Registra tursko poslovanje 
Rekonstrukciju registraturskog poslovanja S S R N J teško je izvršiti 
s potpunom tačnošću iz razloga š to je fond fragmentaran (nije pr im­
ljena Pov. i Str. pov. građa , dokumentacija Komisije za m e đ u n a r o d n e 
veze, veći deo građe od 1958. do 1960. godine itd.) i š to se iz primo-
predajnih zapisnika S S R N J (br. 1107/54 i 01 br. 1528/1-1956)36 i Arhiva 
C K S K J 1308/3 br. 3489/1 od 8. 12. 1975.37 v idi da je na sređivanju g rađe 
r ađeno u više navrata i td . 
Pregledom administrativnih knjiga i uvidom u preuzetu arhivsku 
građu S S R N J 1945—1957, odnosno do 1960, v id i se da je vođen central­
ni delovodni protokol. Kancelarijsko poslvaiije od 1945. do 1953. god. 
bilo je organizaciono vezano za Izvršni odbor, a posle njegovog ukidanja 
1953. za Predsedniš tvo Saveznog odbora, odnosno za Savezni odbor 
S S R N J , koj i je te poslove obavljao preko svog organizaciono-političkog 
sekretarijata. U 1949. god. vođen je i imenični registar uz delovodni 
protokol. U delovodnom protokolu od 16. 9. 1953. do kraja 1954. godine 
pored delovodnog broja upisivan je i naziv organa, pomoćnog tela i 
organizacione jedinice na koje se predmet — akt odnosio (Sekretarijat, 
komisija, finansijsko odeljenje itd.). U 1958. god. preko četvr tas tog 
š tambi l ja Organizaciono-politički sekretarijat, i komisije dobijaju šifru 
— broj , ito: Organizaciono-politički sekretarijat 01, Komis i ja za idejno-
vaspitni rad 02, Komis i ja za š t a m p u 03, Komis i ja za druš tveno uprav­
ljanje 04, Komisi ja za m e đ u n a r o d n e veze 05, Komis i ja za druš tvene or­
ganizacije 06 i Komis i ja za rad m e đ u ženama 07. 
3 3 Isto, fasc. 106, prema Štambilju o zavođenju akata. 
3 4 Isto, fasc. 124, prema štambilju o zavođenju akata. 
3 5 Isto fasc. 63 
36 Isto, fond SSRNJ, fasc. 95 i 112. 
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Zavođenje predmeta i akata nije dosledno provedeo. Naime, kon­
gresni materijali , zapisnici pojedinih organa i tela te veći deo informa­
cija i analiza nisu zavođeni kroz delovodni protokol. Istina, pr i l ikom 
rada na građi fonda S S R N J u Arhivu C K S K J 1962—1963. učinjen je po­
kušaj da se sav nezavedeni materijal (izuzev dokumentacije Kongresa) 
od 1953. do 1960. god. zavede na kraju delovodnog protokola za svaku 
godinu. P r i l i kom toga zavođenja upisane su i gore naznačene šifre na 
građi od 1953. do 1958. godine. Ta akcija do kraja nije provedena (pri­
mer: zapisnici sa sednica komisija iz 1954.38). No, i p r i l ikom ovog zavo­
đenja došlo je do grešaka, naroči to k o d informacija i analiza koje nisu 
imale datume nastanka. 
Način odlaganja predmeta — akata u registraturi teško je pouzdano 
utvrdit i s razloga š to je g rađa primljena od Arhiva C K S K J u jednom 
delu u nes ređenom stanju. No, ako bismo se oslonili na primopredajne 
zapisnike građe između Saveznog odbora S S R N J i Arhiva C K S K J br. 
1107/54, 01 br. 1528/1-1956, 05 br. 774 do 28. 1. 1968.38 i na popis arhivske 
građe i registraturskog materijala u registraturi S S R N J od 1947. do 
1973.,40 moglo b i se zaključit i da su predmeti — akta odlagani po orga­
nima i telima. 
Stanje gradnje 
Arhiv Jugoslavije preuzeo je g r a đ u fonda S S R N J od Odeljenja za 
Arhiv i dokumentaciju Predsedniš tva C K S K J , zapisnikom o primopre­
daji 05 br. 335/1 od 25. 12. 1975. god. u količini od 22 30 dužinska metra. 4 1 
U zapisniku o primopredaji konstatuje se da je primopredaja izvršena 
po »popisu arhivskog materijala Narodnog fronta Jugoslavije — Soci­
jal is t ičkog saveza radnog naroda Jugoslavije 1945—1960.«, koj i se sasto­
j i iz 23 kucane strane.4*2 
Popis g rađe Fonda S S R N J , koj i je sastavni deo zapisnika o primo­
predaji i zmeđu Odeljenja za Arhiv i dokumentaciju Predsedniš tva S K J 
i Arhiva Jugoslavije, iako je na građi r a đ e n o 1962—1963. god. u Arh ivu 
C K S K J , ne daje podatke o sistemu sređivanja . Iz samog popisa v id i 
se da je g rađa preuzeta u Arhiv Jugoslavije u relativno s ređenom sta­
nju. Naime, od 200 fascikli , za 49 se u popisu kaže: »nesređeni materijal 
SO SSRNJ« i l i »razni materijali SSRNJ« . Upoređujući popis s gra­
đ o m vid i se da on ne samo š to u dobrom delu ne dogovara gran ičn im 
godinama (granične godine primljene g rađe 1945—1965), i sadržaju u 
fasciklama već njime nije obuhvaćeno 8 fascikli (1,00 dužinskih me-
3 7 Arhiv Jugoslavije, dosje fonda. 
38 Isto, fasc. 92. 
sa Isto, fasc. 95 i 112 i dosje fonda (zapisnik 05 br. 774/68). 
4° Isto, dosje fonda u registraturi. 
4 1 Isto, dosje fonda. 
4 2 Isto. 
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tara građe . Iz primopredajnog zapisnika i uvida u arhivsku građu može 
se konstatovati da je fond nekompletan. Naime, deo građe se nalazi u 
registraturi Savezne konferencije S S R N J , i to : 4 3 računovodstvena g rađa 
(završni računi , bilansi, glavne knjige, itd.) 1947r—1960. god. i deo građe 
Petog kongresa Predsedniš tva , Sekretarijata i pomoćn ih tela s delovod-
nim protokolima 1958—1960., u količini od 10 dužnih metara. Takođe, u 
Arhivu C K S K J nalazi se građa Komisije za m e đ u n a r o d n e veze Savez­
nog odbora S S R N J , od 1953. do 1964., preuzeta od Predsedniš tva Sa­
veznog odbora i Savezne konferencije S S R N J , 4 4 kao i iz Kabineta druga 
Vel jka Vlahovića. 4 5 Ta građa ukl jučena je u fond C K S K J — Komis i ja 
za m e đ u n a r o d n e veze. 4 6 
Nema podataka da je vršeno izlučivanje bezvrednog registraturskog 
materijala u registraturi, odnosno pr i l ikom rada na građi u Arhivu C K 
S K J od 1962. do 1963. godine. 
Granične godine primljene arhivske g rađe su 1945—1965. godina 
(posle 1960. god. primljen je vrlo mali deo građe Kadrovske komisije 
— 6 fascikli i 1 fascikla biltena 1963—1965). 
Fizičko stanje građe je dobro. 
Klasifikacioni plan 
Za sređivanje g rađe S S R N J predlaže se primena principa slobodne 
provenijencije — oblika organizacione strukture tvorca fonda. 
1. NAJVIŠI O R G A N S S R N J 
Kongresi (1945—1960) 
1. Prv i kongres 1945. — Materi jal i radnih tela za pripremu Kongre­
sa; materijali s plenarnih sednica Kongresa, prema dnevnom radu; pra­
teći materijali Kongresa. 
2. Drugi kongres 1947. (struktura kao pod 1) 
3. Treći kongres 1949. (struktura kao pod 1) 
4. Četvrt i kongres 1953. (struktura kao pod 1) 
5. Peti kongres 1960. — Materijali radnih tela za pripremu Kon­
gresa; materijali s plenarnih sednica; materijali sa sednica komisija 
Kongresa; magnetofonske trake s plenarnih sednica i sednica komisija; 
pra teć i materijal Kongresa. 
4 3 Popis arhivske građe za trajno čuvanje za period 1947—1973; Arhiv 
Jugoslavije, dosje fonda u registraturi. 
4 4 Isto, Zapisnik o primopredaji građe Komisije za međunarodnu sarad­
nju i veze, za period 1959—1964, između Savezne konferencije i Arhiva C K 
SKJ , br. 05-774 od 28. 10. 1969. 
4 5 Isto, »Spisak popisanih akata januara 1961. godine koji su zatečeni u 
Komisiji Kabineta druga Veljka Vlahovića«. 
4« Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, Beograd, 1980, strana 71. 
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II. ORGANI K O N G R E S A 
1. Savezni odbor 1945—1960. — Materi jal i sednica. 
2. Nadzorni odbor 1949—1960. — Materijali . 
III . O R G A N I S A V E Z N O G O D B O R A 
1. Izvršni odbor 1945—1953. — Materi jal i sednica; ostali materijali. 
2. Predsedniš tvo Saveznog odbora 1953—1960. — Materijali sed­
nica; ostali materijali. 
3. Sekretarijat 1945—1953. — Materi jal i sednica; ostali materijali. 
4. Organizaciono-politički sekretarijat 1953—1960. — Materijali sed­
nica; ostali materijali. 
. 
IV. POMOĆNA T E L A IZVRŠNOG 
ODBORA N F J 
1. Komis i ja za agitaciju i propagandu 1948—1951. — Materijali sa 
sednica; materijali o planovima izdavačke delatnosti Saveznog odbora, 
pokretanju novih listova, pisanju frontvske š t a m p e sa zborova, mitinga, 
konferencije itd.; materijali o ideološko-vaspitnom radu, itd. 
2. Komis i ja za radne akcije 1948—1950. — Materi jal i sa sednica; 
materijali o formiranju i radu frontovskih brigada, organizovanju poje­
dinih takmičenja ; o angažovanju Fronta na pojedinim pitanjima koja 
se ne mogu predvideti privrednim planovima, npr. nedelja puteva, ras-
krčavanje pruga, opravljanje puteva i mostova odnesenih bujicama, i si . 
3. Komis i ja za plan i evidenciju 1948—1950. — Materijali sa sed­
nica; materijali o planiranju frontovskih dobrovoljnih radova na savez­
nom, repub l ičkom i lokalnom nivou; materijali o angažovanju AFŽ u 
frontovskim brigadama za sanitetsku s lužbu i druge dužnosti; materi­
ja l i o evidenciji izvršavanja planova dobrovoljnih radova itd. 
4. Komis i ja za poljoprivredu i pošuml javanje 1948—1950. — Mate­
r i ja l i sa sednica; materijali o planovima rada Fronta na organizovanju 
agrotehničkih i drugih mera za bolje prinose u agrokulturi, voćarstvu, 
s točars tvu i pošumljavanju ; materijali o sel jačkim radnim zadrugama 
i zadružnim domovima, i td . 
5. Komis i ja za komunalna i zdravstvena pitanja 1948—1950. — Ma­
terijali sa sednica, materijali o planiranju socijalne i zdravstvene zašt i te 
i komunalne službe na selu i u gradu te izvršavanju istih; materijali o 
koordinaciji rada s Crvenim krstom, invalidskim upravama i sličnim 
organizacijama u pogledu socijalne i zdravstvene zašt i te , i td. 
6. Komis i ja za narodnu inspekciju 1948—1950 — Materijali sa sed­
nica; materijali o organizaciji i razvijanju kontrole š i rokih radnih masa 
nad aparatom narodne vlasti; materijali o saradnji Fronta i Sindikata 
na formiranju komisija, izradi planova i kontroli provođenja istih, i td. 
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7. Komisi ja za takmičenje i nagrađivanje 1948—1950. — Materijal i 
sa sednica; materijali o organizaciji pojedinih takmičenja , razvijanju 
udarn i š tva u frontovskim radnim brigadama, predlozima za nagrade, 
odlikovanja i pohvale. 
8. Komisi ja za organizaciona pitanja 1948—1950. — Materijali sa 
sednica; izveštaji o obilasku organizacija na terenu, i dr. 
V . POMOĆNA T E L A PREDSEDNIŠTVA 
S A V E Z N O G O D B O R A 
1. Komisi ja za m e đ u n a r o d n e veze 1953—1960. — Materijali sa sa­
stanaka; materijali o saradnji sa socijalist ičkim, socijal-demokratskim 
partijama i naprednim pokretima u svetu; izveštaji naš ih delegacija s 
pojedinih m e đ u n a r o d n i h skupova i razgovora. 
2. Komisi ja za idejno-vaspitni rad 1953—1960. — Materijal i sa sa­
stanaka; materijali o kulturno-prosvetnom radu radija, š t ampe , filma, 
pozoriš ta , domova kulture, sportskih organizacija, o međunarodno j sa­
radnji, i td. 
3. Komisi ja za š t a m p u 1954—1960. — Materijali sa sednica; infor­
macije o organizovanju praćen ja š tampe; o kadrovskoj poli t ici u novin­
skim kućama; o osnivanju i l i ukidanju pojedinih listova, časopisa, re­
vija; o materijalnom položaju izdavačkih kuća, i td. 
4. Komis i ja za selo 1954—1958. — Materijal i sa sednica; materijali 
o realizaciji zadružne politike na selu; o zadružnim savezima; o š tampi , 
f i lmu i radio-emisijama za selo; materijali sreskih i republ ičkih komi­
sija za selo, i td. 
5. Komis i ja za rad Narodne skupš t ine 1954—1956. — Materijal i sa 
sednica; materijali o praćenju rada skupš t insk ih sednica, sednica veća, 
odbora, i td. 
6. Komisi ja za druš tvene organizacije 1954—1960. — Materijali sa 
sednica; materijali d ruš tvenih organizacija i udružen ja dostavljenih 
Komis i j i , i td. 
7. Komis i ja za rad m e đ u ženama 1954—1960. — Materi jal i sa sed­
nica; materijali o ukl jučenost i žena u proizvodnju; o socijalnoj i zdrav-
stveenoj zaštiti; o dnevnoj i revijalnoj š tampi ; o međuna rodno j saradnji; 
o učešću žena na izborima, kulturno-prosvetnom radu, organima uprav­
ljanja, i td. 
8. Komisi ja za d ruš tveno upravljanje 1956—1960. — Materijal i sa 
sednica Komisije; materijali o izborima radničk ih saveta; o r adn ičkom 
samoupravljanju i d ruš tvenom upravljanju; o savetima potrošača; o 
školskim odborima; republ ičkim skupš t inama, i td . 
9. Komis i ja za skupš t inske izbore (formirana je za svake izbore po­
naosob, i trajala je kol iko i izbori) 1945—1958. — Materijal o formira­
nju Komisi je , sa sednica Komisije, predloži kandidata, analize izbora, 
telegrami povodom izbora, proglasi za izbore i ostali materijal. 
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V I . O S T A L A POMOĆNA T E L A 
1. K lub narodnih poslanika 1945—1960. — Materijal o formiranju 
Kluba , statuti, pravilnici o radu, spiskovi narodnih poslanika i druga 
p ra teća građa o radu Kluba . 
2. Podružnica N F J u Bratislavi — Pragu 1946—1949. — Zapisnici s 
godišnjih skupš t ina , sa sastanaka Odbora, spiskovi članova, dokumen­
tacija o finansijskom poslovanju i ostali materijal. 
V I I . M A T E R I J A L I O S A R A D N J I S S R N J S D R U G I M 
O R G A N I M A I O R G A N I Z A C I J A M A 
1. Materi jal i o saradnji s d ruš tven im organizacijama. 
2. Materi jal i o saradnji s organima vlasti , komunalnim i drugim 
privrednim subjektima. 
V I I I . M A T E R I J A L I K O N G R E S A , O R G A N A I R A D N I H T E L A 
D O B I J E N I H OD R E P U B L I K A , P O K R A J I N A , O B L A S T I I S R E Z O V A 
I X . M A T E R I J A L I STRUČNO-TEHNIČKE SLUŽBE 
— personalna dokumentacija. 
Metodsko uputstvo 
Izvršit i osnovnu klasifikaciju g rađe na klasifikacione grupe i pod-
grupe, prema napred navedenom klasifikacionom planu. Ujedno vrši t i 
izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala duplikata, multipli-
kata i td. Građu koja nema oznake kao analize, predloge i td. klasifiko-
vati na osnovu sadržaja. Materijale nastale pre formiranja komisije i 
uprava (1945—1948), a odnose se na takmičen ja , formiranje fondovskih 
brigada, radne akcije, izgradnju zadružn ih domova, formiranje i rad 
seljačkih radnih zadruga, izvršenje petogodišnjeg plana i td. srediti te­
matski po vrst i dokumenata i pr ikl juči t i odgovarajućoj dokumentaciji 
komisija i uprava. U okvi ru klasifikacionih grupa i podgrupa, g rađa će 
se sređivat i na ovakav nač in : 
I. Kongresi 
Materijale kongresa srediti na t r i podgrupe, i to: pripremni materi­
ja l i kongresa; materijali rada kongresa i p ra teć i materijali kongresa. 
1. Materijale za pripremu kongresa srediti po radnim telima: Ko­
misija za izradu izveštaja Saveznog odbora; Komis i ja za praćenje aktiv­
nosti S S R N J za kongres i izbore delegata; Komis i ja za zakl jučke i rezo­
lucije; Komis i ja za pisanje nacrta Statuta; Redakciona komisija; Veri -
fikaciona komisija; Izborna komisija i dr. Unutar radnih tela g rađu 
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srediti po sednicama hronološki , a u okviru sednica po dnevnom redu. 
Materijali za pripremu kongresa, dobijeni od republika, okruga i sre-
zova, čine posebnu celinu u okviru odgovarajućeg radng tela. 
2. Materijale plenarnih sednica srediti hronološki , a u okviru sed­
nica po dnevnom redu. Materijale rada kongresa po komisijama srediti 
hronološki , a u okviru sednica po dnevnom redu, za svaku komisi ju 
odvojeno (Komisija za druš tven i sistem, za poli t ička i ideološka pitanja; 
za organizaciona pitanja; za m e đ u n a r o d n o pitanje, itd). 
3. Pra teće materijale kongresa srediti h ronološk i po vrsti građe, 
i to: B i ro za š t ampu ; Pozdravne govore i izjave stranih delegacija; ma­
terijali za diskusiju Saveza sindikata, Narodne omladine, Konferencije 
za d ruš tvenu aktivnost žena, ostale druš tvene organizacije: susreti; obi­
lasci, telegrami; pisma, i dr. 
.." , 
II. Organi kongresa 
1. Savezni odbor. Materijale srediti po sednicama, a u okviru sed­
nica po dnevnom redu. 
2. Nadzorni odbor. Materijale Nadzornog odbora srediti po sedni­
cama hronolški , a u okvi ru sednica po dnevnom redu. 
III . Organi i radna tela Saveznog odbora 
1. Materijale sednica Izvršnog odbora, Predsedniš tva i Sekretarija­
ta, odnosno Organizaciono-polit ičkog sekretarijata, srediti hronološki 
po sednicama, a u okvi ru sednica po dnevnom redu. Ostale materijale 
srediti po vrstama građe (analize, elaborati, izveštaji, planovi, programi, 
uputstva, odluke, predloži i dr.), a u okviru t ih grupa hronološki . 
2. Materijale savetovanja srediti po vrst i i uz organe koj i ga je 
organizovao, kao posebnu klasifikacionu grupu. Građu savetovanja sre­
di t i unutar organa po vrst i savetovanja i sednicama, a u okviru sednica 
po dnevnom redu. 
IV . Pomoćna tela Izvršnog odbora NFJ 
1. Komis i ja za agitaciju i š t a m p u i Komis i ja za ideološko-vaspitni 
rad spajaju se u Komis i ju za agitaciju i propagandu 29. 06. 1959. godine, 
te će njeni materijali imati raspon godina 1948—1951, a srediće se po 
sednicama hronološki te u kv i ru sednica svake komisije po dnevnom 
redu. 
Ostale materijale kao: materijale o planovima izdavačkih kuća; po­
kretanju novih listova; pisanju frontovske š t ampe ; o ideološko-vaspit-
nom radu, i td. srediti h ronološk i . U zavisnosti o količini g rađe formi-
raće se jedinice opisa i uradit i opis njene sadržine. 
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•2. Komis i ja za radne akcije obuhvatala je sve zadatke do 29. 06. 
1950. godine Komisije za privredna pitanja i Komisi je za radne brigade 
(osnovane 16. 12. 1948,), te će njeni materijali imati raspon građe 1948— 
1950, a srediće se po sednicama hronološk i , u okviru sednica svake ko­
misije po dnevnom redu. Materijale o formiranju i radu frontovskih 
brigada, o organizovanju takmičenja , o organizovanju i pravcu pruga, 
puteva, mostova, o poljoprivrednim radovima, i td. srediti hronološki po 
brigadama, objektima izgradnje — opravke i drugim akcijama. U za­
visnosti o količini građe formiraće se jedinice opisa i uraditi opis njene 
sadržine. -, h - ,•• 
3. Komisi jâ za plan i evidenciju. Materijale Komisije srediti po 
sednicama, a u okviru sednica po dnevnom redu. Materijale o planira­
nju dobrovoljnih radova frontovskih organizacija na saveznom, repub­
l ičkom i lokalnom nivou, o angažovanju AFŽ-a u frontovskim brigada­
ma, o evidencijama izvršavanja-planova dobrovoljnih radova, itd., sre­
dit i prema sadržaju dokumenata hronološki . U zavisnosti o količini 
građe formiraće se jedinice opisa i uradi t i opis njene sadržine. 
4. Komis i ja za poljoprivredu i pošuml javan je obuhvatila je sve za­
datke do 29. 06. 1950. Komisi je za poljoprivredu i Komisije za pošum­
ljavanje (osnovane 16. 12. 1948. godine), te će njen materijal imati ras­
pon godina građe 1948—1950, a srediće še po sednicama hronološki , te 
u okviru sednica svake komisije po dnevnom redu. Materijale o plano­
vima na organizovanju agrotehničkih i drugih mera za bolje prinose u 
ägrokul tur i , voćarstvu, s točars tvu i pošuml javanju , o formiranju i radu 
Seljačkih radnih zadruga, o izgradnji i upotrebi zadružnih domova itd., 
srediti po materiji hronološki . U zavisnosti o količini građe formiraće 
se jedinice opisa i uraditi opis njene sadržine . 
5. Komisija ža kulturna i zdravstvena pitanja obuhvatila je sve za­
datke do 29. 6. 1950. Komisije za komunalna pitanja i lokalnu privredu 
i Komisi je za socijalno-zdravstvena pitanja (osnovane 16. 12. 1948.), te 
će se materijal srediti po sednicama hronološki , a u okviru sednica 
svake komisije _o dnevnom- redu* Materijale o planiranju socijalne i 
zdravstvene zašt i te i komunalne službe na selu i u gradu; o koordinaciji 
rada s Crvenim krstoin, invalidskim upravama i sl ičnim organizacijama 
u pogledu socijalne i zdravstvene zaš t i te , itd., srediti po materiji hro­
nološki, U zavisnosti o količini građe formiraće se jedinice opisa i ura­
dit i opis njene sadržine. ,. . , . 
6. Komis i ja za narodnu inspekciju. Materijale srediti po sednicama, 
a u okviru sednica po dnevnom redu. Materijale o organizaciji i razvija­
nju kontrole š i rokih narodnih masa nad aparatom narodne vlasti, o sa­
radnji Fronta i Sindikata na formiranju komisija, izradi planova i kon-
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t rol i njihovog provođenja itd., srediti po materiji hronološki . U zavisno­
sti o količini g rađe formiraće se jedinice opisa i uradit i opis njene sa­
držine. 
7. Komis i ja za takmičenje i nagrađivanje . Materijale srediti po sed­
nicama, a u okviru sednica po dnevnom redu. Materi jal i o organizaciji 
pojedinih takmičenja , razvijanju udarn iš tva u frontovskim brigadama, 
predlozima za nagrade, odlikovanja i pohvale, srediti po materiji hro­
nološki . U zavisnsti o količini građe formiraće se jedinice opisa i uraditi 
opis njene sadržine. 
8. Komis i ja za organizaciona pitanja. Materijale srediti po sednica­
ma, a u okviru sednica po dnevnom redu. Materijale o obilasku organi­
zacija na terenu srediti po republikama, pokrajinama, a unutar njih po 
okruzima i srezovima, hronološki . U zavisnosti o količini g rađe formi­
raće se jedinice opisa i uraditi opis njene sadržine. 
V . Pomoćna tela Predsedništva Saveznog odbora 
1. Komis i ja za m e đ u n a r o d n e Veze. Materijale srediti po sednicama, 
a u okviru sednica po dnevnom redu. Materi jal i s m e đ u n a r o d n i h kon­
ferencija i sastanaka, o saradnji sa socijal ist ičkim parti jama i napred­
n im oslobodi lačkim pokretima srediće se hronološki po konferencijama 
i sastancima (pripremni materijali i materijali s konferencija i sastana­
ka srediće se kao g rađa kongresa), a materijale o bilateralnoj saradnji 
po zemljama. U zavisnosti o količini građe formiraće se jedinice opisa 
i uradit i opis njene sadržine. 
2. Komis i ja za idejno-vaspitni rad. Materijale srediti po sednicama, 
a unutar sednica po dnevnom redu. Materi jal i o idejno-vaspitnom uti-
caju radija, š t ampe , filma, pozoriš ta , festivala, radničk ih univerziteta i 
domova kulture, sportskih priredbi, izdavačke delatnosti i međunarod­
ne saradnje srediće se hronološki U okviru svake grupe. U zavisnosti o 
količini građe formiraće se jedinice opisa i uradit i popis njene sadr­
žine. 
3. Komis i ja za š t ampu . Materijale srediti po sednicama hronološki , 
a u okviru sednica po dnevnom redu. Materijale s konferencija za štam­
pu rukovodilaca, o organizovanju praćenja pisanja š t ampe ; sa saveto­
vanja i seminara novinara i izdavačkih kuća, o kadrovskoj poli t ici u no­
vinskim kućama, o osnivanju i l i ukidaju pojedinih listova, časopisa i 
revija; o materijalnom položaju izdavačkih kuća, srediti hronološki po 
tematici. U zavisnosti o količini građe formiraće se jedinica opisa i ura­
dit i opis njene sadržine . . • 
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4. Komis i j a za selo. Materijale srediti po sednicama hronološki , a u 
okviru sednica po dnevnom redu. Materijale o realizaciji zadružne poli­
tike na selu; o zadružnim savezima, o š t amp i , f i lmu i radio-emisijama 
za selo republ ičkih , pokrajinskih, a unutar njih po sreskim komisija­
ma srediti prema sadržaju dokumenata hronološki . U zavisnosti o količi­
n i građe formiraće se jedinice opisa i uradi t i opis njene sadržine. 
5. Komis i ja za Skupš t inu . Materijale srediti po sednicama, a u okvi­
ru sednica po dnevnom redu. Materijale o radu poslanika, p raćen ju 
skupš t insk ih sednica, sednica veća i odbora, srediti prema sadržaju do­
kumenata hronološki . U zavisnosti o količini građe formiraće se jedinice 
opisa i uradit i opis njene sadržine. 
6. Komis i ja za druš tvene organinzacije. Materijale srediti po sedni­
cama, a u okvi ru sedica po dnevnom redu. Materijale dobijene od dru­
štvenih organizacija i udružen ja srediti po organizacijama i udruženji­
ma, a unutar nj ih hronološki . U zavisnosti o količini građe formirati 
jedinice opisa i uraditi opis njene sadrž ine . Š tampane materijale, dobi­
jene od organizacija i udruženja , izdvojit i i predati biblioteci Arhiva. 
7. Komis i j a za rad m e đ u ženama. Materijale srediti po sednicama, 
a u okviru sednica po dnevnom redu. Ostale materijale i to: materijale 
o ukl jučivanju žena u proizvodnju, o socijalnoj i zdravstvenoj zašt i t i , 
o dnevnoj i revijalnoj š t ampi , o učešću žena na izborima, o kulturno-
prosvetnom radu, o međuna rodno j saradnji i ostali dobijeni materijal 
srediti po tematici hronološki . U zavisnosti o količini građe, formiraće 
se jedinice opisa i uradit i opis njene sadrž ine . 
8. Komis i j a za d ruš tveno planiranje. Materijale srediti po sednica­
ma, a u okvi ru sednica po dnevnom redu. Materijale o izborima radnič­
k i h saveta, o r adn ičkom samoupravljanju i d ruš tvenom upravljanju, o 
savetima pot rošača , o školskim odborima, o stambenim zajednicama; o 
poljoprivredi; o zadrugarstvu, o saveznoj i republ ičk im skupš t inama, 
srediti po tematici hronološki . U zavisnosti o količini građe formiraće 
se jedinice opisa i urediti opis njene sadrž ine . 
9. Komis i j a za skupš t inske izbore — Materijale srediti hronološki 
po sednicama, a ostale p ra teće materijale zbog neznatne količine srediti 
hronološki . 
V I . Ostala pomoćna tela 
1. K l u b narodnih poslanika. Materijale srediti po vrst i dokumenata 
hronološki . U zavisnosti o količini g r a đ e formiraće se jedinice opisa i 
uradit i opis njene sadržine . 
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2. Podružnica N F J u Bratislavi — Pragu. Materijale Podružnice 
srediti po vrsti dokumenata hronološki (zapisnici s godišnje skupš t ine , 
sa sastanka odbora, spiskovi članstva itd.). U zavisnosti o količini građe 
formirati jedinice opisa i uraditi opis njene sadržine. 
VII. Materijali o saradnji SSRNJ s drugim organima i organizacijama 
Materijale o saradnji s drugim organima i organizacijama srediti 
unutar svake podgrupe po inistitucijama i organima hronološki . U za­
visnosti o količini građe formirati jedinice opisa i uraditi opis njene 
sadržne . 
VIII. Materijali kongresa, organa i radnih tela dobijenih od republika, 
pokrajina, oblasti i srezova 
Materijale kongresa, organa i radnih tela kongresa republika, kon­
ferencija pokrajina i oblasti, srediti po republikama, a unutar repub­
l ika , pokrajina, oblasti i srezova kao kod organa i radnih tela S S R N J . 
I X . Materijali Stručno-tehničke službe 
Materijale personalne dokumentacije srediti po dosjeima. Kao infor­
mativno sredstvo uradiće se inventar u skladu s Uputstvom Arhiva Ju­
goslavije. 
LISTA I 
bezvrednog registraturskog materijala fonda SSJCINJ koji se 
predlaže za izlučivanje 
1. Duplikat i i mult ipl ikat i statuta, pravilnika, stenografskih zapisnika, 
šapirografskog materijala, izveštaja, proglasa, nacrta statuta, spis­
kova delegata, članova K l u b a narodnih poslanika, i td. 
2. Prazni formulari priznanja, diploma, pohvalnica i td. 
3. Razna obaveštenja o sastancima, otvaranju izložbi, biblioteka, o 
prijemima i td . 
4. Trebovanja po t rošnog kancelarijskog i drugog materijala. 
5. Priznanice o uplati socijalnog osiguranja, nabavci knjiga za biblio­
teke, isplati r ačuna , honorara i td. 
6. Dokumentacija o pretplati na dnevnu š t ampu , publikacije, časopise, 
i revijalnu š t ampu . 
7. Evidencija o kupljenim i l i izdatim knjigama iz biblioteke. 
8. Prepiska u vezi s radnim odnosom sem rešenja o postavljenju, una­
pređenju , p r emeš t a ju i prestanku radnog odnosa. 
9. Dokumentacija o plaćenim uslugama (š tampanje plaketa, diploma, 
pohvalnica, razne opravke i prepravke inventara ittd.). 
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10. Dokumentacija oko popravke kola, nabavke benzina i drugog po­
t rošnog materijala. 
11. Radni materijal i druga prepiska koja nema istorijsku vrednost. 
.... 
S U M M A R Y • 
T H E PRELIMINARY HISTORICAL NOTE OF T H E YUGOSLAV SOCIALIS­
TIC UNION OF WORKING PEOPLE (SSRNJ — NATIONAL FRONT OF 
YUGOSLAVIA). 
The author speaks of the role and development of the Yugoslav Socialis­
tic Union of the Working People, that emerged under the Yugoslav Comunist 
Party as one of leading political organizations in Yugoslavia. He speaks of 
its meaning during the war, the Congress of the National Front and their 
importance, its by-organs and their meaning, the various commissions that 
were formed. At the end the author gives a picture of the records, state they 
are in, the way they were kept and classified. Also given are plans for the 
classification of records of each of the by-organs and at the end the author 
presents a list of unimportant records that are proposed for shredding. 
. • : ; 
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